

















対 　 象 　 者：海外展開する人材紹介会社からのご紹介（電子メール，メールマガジン等で協力を依頼）
回 答 方 法：Web形式アンケート，無記名
回 　 答 　 日：2017年10月15日～ 11月14日
回 答 者 数：196名
ご協力いただいた人材紹介会社（アルファベット順，【　】内は所在地）：
 Asian Leaders Career【タイ・バンコク】
 GJJ（グローバル人材塾）海外就職デスク【東京】
 平衡舎【ベトナム・ホーチミン】











































No. 実施日 場所 年齢 性別
1 2018/ 6/18 ベトナム 20歳代 男性
2 2018/ 6/18 ベトナム 20歳代 男性
3 2018/ 7/10 香港 20歳代 女性
4 2018/ 8/ 8 日本 30歳代 女性
5 2018/ 8/17 ベトナム 30歳代 男性
6 2018/ 8/17 ベトナム 20歳代 男性
7 2018/ 8/17 ベトナム 20歳代 男性
8 2018/ 9/26 日本 30歳代 女性
9 2018/11/ 4 タイ 30歳代 男性
10 2019/ 3/ 6 日本 20歳代 男性
表 2　日系企業海外拠点責任者インタビューに協力いただいた方々のプロフィール
No. 実施日 場所 プロフィール
1 2018/10/18 日本 元・日系企業海外拠点責任者
2 2018/11/ 6 ベトナム 日系大手企業海外現地法人社⻑
3 2018/12/17 日本 日系大手企業勤務，海外人事に関する第一人者
4 2019/ 1/31 日本 日系大手企業海外現地法人経理責任者





















回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率
若いうちに海外で自分の実力を試してみたかったから 64 33% 29 37% 35 30%
とにかく海外で働きたくて，海外就職だと早期に海外で
働く機会を得られるから
80 41% 42 54% 38 32%
日本以外でも通用する能力（マネジメント力・語学力，
等）をつけたかったから
78 40% 35 45% 43 36%
日本で納得のいく就職が見つからなかったから 15 8% 2 3% 13 11%
日本企業の社風・風土が自分に合わなかったから 30 15% 11 14% 19 16%
とにかく刺激がほしかったから 38 19% 22 28% 16 14%
活気やチャンスがあり，自分が成⻑できる海外に身を置
きたかったから
101 52% 42 54% 59 50%
海外での就業経験者は将来日本できっと需要が高まると
思ったから
58 30% 29 37% 29 25%
海外に滞在することを先に決めた（就職のために海外に
来たのではない）
20 10% 9 12% 11 9%
それまでの海外経験（留学など）を活かしたかった（日本
ではなく海外で働く方が楽しいと思った）から
57 29% 20 26% 37 31%
深い考えはなく，とりあえず海外就職という道に飛び込
んだ
24 12% 11 14% 13 11%
その他 41 21% 12 15% 29 25%






















回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率
日本で働く同期や近い年齢の若者に比べ，責任ある仕事
を任されていると感じる
82 43% 34 44% 48 41%
自分の成⻑を日々実感できる 73 38% 28 36% 45 38%












100 52% 33 42% 67 57%
特になし 5 3% 1 1% 4 3%
その他 （具体的に） 44 23% 16 21% 28 24%














回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
海外でのマネジメント経験等が，転職先の会社では「希
少価値」とされた
8 22% 3 23% 5 22%
海外でのマネジメント経験等が，転職先の会社ではそれ
なりに（多少）評価された
8 22% 5 38% 3 13%
海外で働くことのできる語学力が評価された 9 25% 3 23% 6 26%
海外就職経験は特に評価もされず，不利にも扱われな
かった
8 22% 2 15% 6 26%
「現地就職（現地採用）を選んだこと」について，少し意
地悪ともとれる質問をされた
1 3% 0 0% 1 4%
日本国内で働き続けている同世代の社員に比べて少し不
利な扱いだと感じる
0 0% 0 0% 0 0%
表 5　海外就職して不満に感じること（不満だったこと）（単位：人）
全回答 ～29歳 30歳～
回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率
給料が十分でない 58 30% 20 26% 38 32%
給料が同じ会社の出向・駐在者に比べて低い 54 28% 16 21% 38 32%
昇進が難しい 34 17% 13 17% 21 18%
3 ～ 5 年程度で日本に帰任してしまう日本からの出向・
駐在者と意見が合わない
16 8% 5 6% 11 9%
日本からの出向者・駐在員から「下の身分」という扱い
をうけることがある
42 21% 11 14% 31 26%
休日が少ない 44 22% 10 13% 34 29%
特になし 46 23% 21 27% 25 21%
その他（回答数） 59 30% 23 29% 36 31%






回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
勤続年数に参入されず，新入社員（第二新卒）に近い待遇
での入社となった
2 6% 0 0% 2 9%
その他を除く合計 36 100% 13 100% 23 100%
その他 10 2 8



















14 38% 4 31% 10 42%
海外就職経験のおかげで，普通に日本で働き続けている
よりも少し良いポジションに転職できた
11 30% 2 15% 9 38%
海外就職経験と今の職務・給料とは関係ない 12 32% 7 54% 5 21%
海外就職せず日本で就職しておいた方が有利だったと思
う
0 0% 0 0% 0 0%
その他を除く合計 37 100% 13 100% 24 100%
その他 7 2 5


































回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
非常に思う 43 78% 15 79% 28 78%
少し思う 10 18% 4 21% 6 17%
あまり思わない 1 2% 0 0% 1 3%
全く思わない 1 2% 0 0% 1 3%
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　① 強い目的意識（将来は日本企業の中のグローバル人材として活躍する）を持って海外就職する
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